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とがその理由であることを指摘し， この問題を解決するために，二段階位置施錠方式を考案している o ケース
スタディを用いて比較した結果，二段階位置施錠方式がより正確な問合せ結果を返せることを確認している D
以上のように，本論文は移動体計算環境に適したトランザクション管理システムの実現に対し，移動伸上のデータ
ベースの複製手法の考案と位置データベースのための並行処理制御方式の考案について多くの有用な研究成果をあげ
ており，移動体計算環境のデータベース管理システムの実用化に寄与するところが大きし」よって本論文は博士論文
として価値あるものと認めるo
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